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摘   要 
近几年来，伴随我国金融市场的快速发展，我国各大金融机构的管理也朝着
信息化逐步发展，对公授信业务贷后管理也将逐步取代传统的贷后管理模式，采
用信息化的方式进行管理。对公授信业务贷后的主要工作是管理对公授信业务贷
后。建立科学合理的对公授信业务贷后管理关系到银行的未来发展方向，因此设
计一套科学合理的对公授信业务贷后管理系统是非常重要的，也是银行面临的核
心问题之一。使用对公授信业务贷后管理信息系统能够在最大程度上提高对公授
信业务的工作效率，在确保对公授信业务工作完成的情况前提下，降低了工作量，
有效地避免了工作人员在计算的过程中出现差错的情况，提高了对公授信业务的
管理水平，降低了银行的运营成本，为银行节约了不必要的人力支出。对公授信
业务贷后管理系统为银行的对公授信业务提供了方便的、统一的、规范的、科学
的、高效的、合理的贷后管理服务。  
本论文的主要内容是设计实现了对公授信业务贷后管理系统，本文结合目前
金融机构对公授信业务贷后管理的实际情况，对金融机构对公授信业务贷后管理
系统进行了最新需求分析；系统总体设计部分包括系统架构设计，系统功能模块
设计，系统数据库设计；完成系统总体设计之后，对系统进行了设计和实现，最
后对系统进行了测试。 
 
. 
关键词：对公授信；贷后管理；J2EE 
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Abstract 
In recent years, with the rapid development of China's financial market, China's 
major financial institutions management toward information development, the public 
credit business loan management will gradually replace the traditional loan 
management model, with the method of informatization management. The main work 
of the public credit business after the loan is to manage the public credit business loan. 
To establish a scientific and reasonable public credit business loan management 
related to the bank's future development direction, so the design of a set of scientific 
and reasonable public credit business loan management system is very important, is 
also one of the key problems faced by the bank. The use of public credit business loan 
management information system can improve the efficiency of public credit business 
to the maximum extent, to ensure the completion of public credit business operation 
of the premise, to reduce the workload, effectively avoid the staff errors in the 
calculation process, improve the public credit business the management level, reduce 
bank operating costs, save unnecessary expenses for human bank. After the public 
credit business loan management system for the bank's public credit business provides 
a convenient, unified, standardized, scientific, efficient and reasonable loan 
management services. 
The main content of this paper is the design and implementation of the public 
credit business loan management system, combined with the current financial 
institutions of public credit business loan management of the actual situation, analysis 
of the financial institutions of the new demand for public credit business loan 
management system; system design includes system architecture design, system 
function module design, system database design; after the completion of the overall 
design of the system, the system design and implementation, the final test of the 
system. 
Keywords: Corporate credit; post-loan management;J2EE 
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第一章 绪 论 
1.1 项目意义 
近几年来，伴随我国金融市场的快速强大，我国各大金融机构的管理也朝
着信息化逐步发展，对公授信业务贷后管理也将逐步取代传统的贷后管理模
式，采用信息化的方式进行管理。对公授信业务贷后的主要工作是管理对公授
信业务贷后。建立科学合理的对公授信业务贷后管理关系到银行的未来发展方
向，因此设计一套科学合理的对公授信业务贷后管理系统是非常重要的，也是
银行面临的核心问题之一[1]。 
自 20世纪 90年代末，我国各大商业银行就建立了“以市场为向导,以客户
为核心，以效益为最终目标”的运作经营理念。对公授信业务贷后管理不仅仅
优化了银行贷款的总体结构，同时也拓宽了银行市场[2]。但是, 对公授信业务
贷后管理在我国商业银行内毕竟是一个新兴的制度，因此，在建立商业银行对
公授信业务贷后管理时，不仅需要重新构建银行业务管理和银行运作体系，同
时如何保证对公授信业务贷后管理的准确性、科学性、以及合理性是商业银行
对公授信业务的核心问题[3]。 
使用对公授信业务贷后管理系统进行贷后管理的意义： 
（1）使用对公授信业务贷后管理系统加强了银行内部各种资源的共享。 
（2）使用对公授信业务贷后管理系统加强了银行员工之间的交流，在最大
程度上提高了银行工作人员进行贷后管理的工作效率[4]。 
（3）使用对公授信业务贷后管理系统为每一次银行贷后管理提供了工作记
录，能够较为方便地查询相关工作记录。 
使用对公授信业务贷后管理信息系统能够在最大程度上提高对公授信业务
的工作效率，在确保对公授信业务工作完成的情况前提下，降低了工作量，有
效地避免了工作人员在计算的过程中出现差错的情况，提高了对公授信业务的
管理水平，降低了银行的运营成本，为银行节约了不必要的人力支出。对公授
信业务贷后管理为银行的对公授信业务提供了方便的、统一的、规范的、科学
的、高效的、合理的服务，同时对公授信业务贷后的管理也更加科学化和规范
化，使得对公授信业务贷后的管理更加清晰、透明、明确、简单、科学、方
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便、高效、合理。 
 
1.2 国内外研究现状 
对公授信业务贷后管理系统的出现并不是偶然，它是伴随着银行对公授信业
务贷后管理的发展而发展产生的，并随着银行对公授信业务贷后管理的进步而发
展。上世纪 80 年代末期，伴随着银行对对公授信业务贷后管理系统的需求，出
现了第一代对公授信业务贷后管理系统。第一代对公授信业务贷后管理系统将计
算机的高速和计算能力充分利用，将大量的繁琐的手工工作内容交给了计算机来
操作，在很大程度上提高了工作人员的工作效率，避免了工作失误和差错的出现，
能够大规模、批量地来处理教务信息，虽然如此，但是此阶段的计算机技术还没
有真正的发展起来，还处于一个初级阶段[9]。因此，第一代对公授信业务贷后管
理系统没有普及，受到软硬件条件的限制，第一代对公授信业务贷后管理系统的
功能还没有完善，该阶段的对公授信业务贷后管理系统只能够提供对公授信业务
贷后管理的基本功能[10]。 
对公授信业务贷后管理系统与国内相比较，具有的优势主要体现在以下几个
方面[13]： 
（1）国外无论是财力还是物力都比较雄厚，发达国家在开发设计对公授信
业务贷后管理信息时，投入了大量的财力和物力； 
（2）国外在软件设计时，合作伙伴都比较强答，以及在设计对公授信业务
贷后管理信息时，都有相应的硬件设备、企业咨询信息、数据库等先进技术和理
念的支持；  
（3）国外在设计对公授信业务贷后管理信息时，能够将现有思想与理论相
结合，采用较为先进的预算管理理念，在设计实现过程中具有一定的创新性；  
（4）国外在对公授信业务贷后管理信息的设计与实现方面起步比较早，因
此设计的对公授信业务贷后管理信息相对来说较为成熟和完整。 
虽然国外对公授信业务贷后管理信息存在着一定的优势，但也有其不足。主
要体现在以下几个方面[14]：  
（1）国外对公授信业务贷后管理信息软件不容易形成本土化； 
（2）国外的对公授信业务贷后管理信息在使用过程中需要较高的成本； 
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（3）国外的对公授信业务贷后管理信息采用西方化的思想，与中国的思想
有一定的差异。 
1.3 主要内容 
通过对对公授信业务贷后管理信息系统的研究意义和国内外研究状况的介
绍，较为深入地分析了对公授信业务贷后管理的关键和难点。本论文设计实现的
基于对公授信业务贷后管理信息系统系统具有以下几个功能： 
（1）客户信息管理模块：客户是银行对公授信业务信贷业务的重要组成部
分，处理好银行与客户之间的关系，便会抓住更多的机会。每一位对公授信业
务信贷业务的客户经理管理维护自己的客户信息。在维持好老客户，避免老客
户流失的同时，也要发展相应的新客户。 
（2）贷款管理模块：对公授信业务贷后管理系统的贷款管理模块主要针对
的对象为企事业单位和公司，企事业单位和公司必须是具有授信额度的企事业单
位和公司或者具有抵押担保等条件的企事业单位和公司。贷款放贷的前提是签订
完主合同、合同的相关附属合同、以及各项协议，银行就会放贷[5]。 
（3）担保管理模块：对公授信业务贷后管理中的担保模块主要用来管理客
户贷款的担保，担保管理模块主要包括担保受理功能、担保申请功能、立项调查
功能、担保评审功能和担保合同功能。 
（4）贷后监测模块：对公授信业务贷后管理系统会定期进行贷后检查工作，
检查的内容包括客户单位的经营状况、公司财务状况、公司发展状况和公司的投
资状况等。在贷后检查的过程中，通过对企事业单位和公司财务报表的录入、评
定考核指标情况、贷款逾期情况等，系统会自动生成贷后检查报告，在检查报告
中会提出对客户贷款的跟踪和处理意见。 
1.4 论文安排 
本论文整体安排如下： 
第一章中介绍对公授信业务贷后管理系统开发的背景和意义，接着讲述了系
统研究现状和论文主要内容，最后给出了本论文的整体安排。 
第二章介绍了对公授信业务贷后管理系统需求分析。 
第三章主要介绍系统总体设计。 
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第四章要阐述了对公授信业务贷后管理系统详细设计和实现，包括系统开发
环境、系统登录、客户信息管理、贷款管理、担保管理、贷后管理、贷后资产管
理和系统管理。 
第五章中主要介绍了对公授信业务贷后管理系统的测试，包括系统测试环
境、测试用例设计和系统的测试结果。 
第六章中主要介绍了总结与展望，对对公授信业务贷后管理系统进行了总结
和展望。 
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第二章 需求分析 
主要介绍了对公授信业务贷后管理系统的需求分析，主要包括从对公授信业
务贷后管理的角度出发的业务需求分析、功能需求分析、角色需求分析和非功能
需求分析，在非功能需求分析中包括性能需求分析、安全性需求分析、可行性需
求分析、以及安全性需求分析[16]。 
2.1 业务需求分析 
中国银行业监督管理委员会对授信业务的定义为：我国各大商业银行可以根
据自己银行客户的信用额度，根据银行规定的要求和程序，通过对银行客户的信
誉调查和审查，根据客户的信誉来最终确定授予银行客户定额融资额度的业务。 
所谓的对公授信就是指授信的对象不是个人，一般对公授信的对象为非个
人、企事业、公司等，对公授信业务是各大商业银行授信业务中的重要业务。对
公授信对象为企事业单位和公司，银行可以通过较为公开透明的方式获得企事业
单位和公司的资质和各种资产状况，与此同时企事业单位和公司行为由单位和和
公司负责。对于各大商业银行来说，对公授信业务中的信贷风险比对私业务中的
信贷风险较小[17]。企事业单位和公司想要获得银行的对公授信业务，首先需要通
过银行对第三方企业状况的考察。 
各大商业银行对公授信业务中信贷业务主要是指商业银行将银行资金以事
先约定的利率，发放给企业或公司在一定期限内使用，贷款方企业和公司必须在
约定的时间内，按照当时约定好的条件将资金和利息还给商业银行的信用活动
[18]。 
对公授信业务贷后管理如图 2.1 所示： 厦
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图 2.1 对公授信业务贷后管理业务流程 
 
2.2 功能需求分析 
经过对对公授信业务贷后管理办法的了解，听取了相关工作人的意见，本论
文设计实现的功能主要包括客户信息管理功能、贷款管理功能、担保管理功能、
贷后管理功能、贷后资产管理功能和系统管理功能。结合我行对公授信业务贷后
管理的实际需求分析，所设计实现的对公授信业务贷后管理系统包括的功能：  
1、客户管理功能 
客户是银行对公授信业务信贷业务的重要组成部分，处理好银行与客户之
间的关系，便会抓住更多的机会。每一位对公授信业务信贷业务的客户经理管
理维护自己的客户信息。在维持好老客户，避免老客户流失的同时，也要发展
相应的新客户。 
客户资料管理包括以下几个方面的内容： 
客户信息管理：主要涵盖如何和对客户资料进行增加和删除，如何编辑和
查询客户资料。 
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挖掘客户功能：分析每一个潜在客户的群体特征，使得潜在客户成为银行
对公授信业务的客户主体。 
客户流失管理：管理对已经或者即将流失客户的管理。 
客户服务管理：主要用来实现对客户的服务管理，包括顾客咨询、为顾客
解决问题、接受投诉等。此服务管理模块可以直接服务于客户，好的服务才能
使客户减少流失[19]。 
客户资料管理功能用例如图 2.2 所示。 
客户信息
客户挖掘
客户服务
客户信息新增
客户信息修改
客户信息删除
客户资料
客户经理 客户流失
顾客咨询
解决问题
接受投诉
 
图 2.2 客户信息管理功能用例 
 
2、贷款管理功能 
对公授信业务贷后管理系统的贷款管理模块主要针对的对象为企事业单位
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